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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ В ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНИй ЧАС

Доп. - Є.В. Батальцев, магістр
Суспільне життя людини постійно ставить її в ситуації «іспитів» - тих чи інших випробувань, де їй необхідно доводити свою соціальну спроможність, матеріальне благополуччя, фізичне самопочуття або рівень інтелекту. Безсонні ночі, тривожні думки, знижений апетит, прискорений пульс і тремтіння в кінцівках - ось типові прояви страху перед іспитами. Страх перед іспитами впливає на всі системи організму людини: нервову, серцево-судинну, імунну та ін.. Соціологічні опитування показують, що студенти сприймають іспит як «поєдинок питань і відповідей», «як загострені тортури», як «інтелектуальне та емоційне перевантаження». Значимість іспиту викликана тим, що його підсумки впливають на соціальний статус студента, його самооцінку, матеріальне становище (стипендія), на подальші перспективи навчання у ВНЗ і, можливо, подальшу професійну кар'єру. Такі фактори, як тривале очікування іспиту, елемент невизначеності при виборі білету і жорсткий ліміт часу на підготовку посилюють емоційну напругу до максимальних значень, що супроводжується «гормональною та вегетативною бурею». 
Нами було проведено опитування серед студентів 1-5 курсів. Кожному з них було задане питання «Що турбує Вас найбільше перед іспитами і викликає сумніви в успішній його здачі?».
За підсумками опитування ми отримали наступне співвідношення серед найбільш поширених відповідей: 47% опитаних в якості чинника, що ускладнює одержання гарної оцінки, відзначили можливість витягнути «складний білет», 23% - страх, що у екзаменатора буде недоброзичливе ставлення, поганий настрій, 11% - зазначили «невпевненість в собі», 10% - поганий фізичний стан, і тільки 9% студентів вказали на «низький рівень знань».
Додатково опитавши студентів, ми дізналися, яким чином самі вони борються із хвилюванням і страхом перед іспитом. Опитування виявило, що 23% студентів вважають за краще зменшувати екзаменаційне хвилювання за допомогою лікарських засобів (в основному, за допомогою валеріани); 25% - за допомогою позитивного мислення і самопрограмування («Я здам», «Я зможу» і т.д.); 8% студентів використовують для зменшення хвилювання і страху спеціальні ритуали (не миються перед іспитом, кладуть конспекти на ніч собі під подушку і т.п.), 6% звертаються по допомогу до інших людей, а 38% студентів просто не борються з хвилюванням, вважаючи, що воно є неминучим компонентом екзаменаційної сесії.
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